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Çocukluğumda, yalısında misafir­
lerine on iki türlü iyi su ikram eden 
bir elendi hazretlerinin methini işit 
miştim. Yaz mevsimindeki sayısız mi 
safirleri hangi suyu tercih ederlerse. 
Uşaklar ayrı ayrı o küplerden doldur­
dukları bardakları dudaklara sunar­
larmış! Efendi hazretlerin dilindeki 
ve damağındaki tadın hassası ise a. 
kıllara hayret verecek bir - derecede 
İmiş. Bir gün, on iki misafir, içerisi­
ne değişik sular konulmuş olan on 
iki kadehi kendisine uzatmışlar, hep 
sinden bir yudum içmiş ve hepsinin 
ne suyu olduğunu bildirmiş:
— Bu Hünkâr suyu!. Bu Karaku - 
tek! Bu Kayışdağı! Bu filân! Bu fa­
lan su!.
İşte bunun gibi, bir takım «sanat 
için sanat» nazariyecileri de tadım 
kudretini başka hiç kimseye bırak - 
mak istemiyorlar. Herhangi bir sanat 
eserine, yahud öyle olduğu iddia edi 
len herhangi bir nesneye şöyle bir ba 
kıııca bir anda rengini de kokusunu 
da tayin ediveriyorlar;
— Efendim, diyorlar, ne eser, ne 
harika!» Siz artık onların bu hükmü­
nü kayıdsız, şartsız kabul etmiye mec 
bursunuzdur. En ufak bir itiraza hak 
kınız yoktur. Derhal, anlayışsız, zevk 
siz, kültürsüz adam etiketini göğsü­
nüze yapıştıracaklardır. Bu suretle 
nice bayağılıkları yüksek, nice müs­
tehcenleri hem sanat hem ahlâk Ör­
neği diye fikir piyasasında ortaya sür 
melerini kendi hesaplarınca kolaylaş 
tırmış olacaklardır. Hele müstehcen 
bahsinde, karşınıza ilk çıkaracakları 
tehdid devi, yobaz kelimesidir. Bı'has 
sa bu kelime, bu çürük ve şüpheli mal 
satışında bu son zamanın icadıdır.
Damokles’in kılıcı gibi tepenizde asılı 
durur.
Sanat, sanat için! İyi 2lZXlHlâ., bu e- 
fendiler, bu iddiayı hangi miyara y a -, 
hud kıstasa göre sağlıyabiliyorlar? i 
Bir eserin tam mânasiie sanat eseri | 
olması için ne gibi vasıflara ihtiyacı ■ 
vardır ve ellerindeki nümune bu va­
sıflara ne dereceye kadar sadık kala­
bilmiştir, bunu nasıl ve ne yönden 
ispat ediyorlar? Bir tek yönden ve bir 
tek yoldan: Demagoji ile! Hani eski 
den mugalata dediğimiz usul ile! 
Halbuki, hakikat, çok kere, otuz iki  ^
dişini göstererek sırıtmaktadır. Fa -  j 
kat hesaplı, kitaplı bir düşünce ile, 
bir parti zihniyeti ile, evvelden kendi­
leri için tayin ettikleri bir istikamet­
le «sanat, sanat içindir» nazariyesini 
göz kamaştırıcı sahte bir elmas gibi 
gözümüzün önünde parlatanlar ha- j 
kikatin bu acı gülüşünü daima gör­
memezlikten gelirler, Çünkü görmek 
hiç bir,zaman işlerine gelmez. Bu 
sanat hokkabazlarının ve ayni za - 
manda bunların yardakçılarının en 
zararlı, en tehlikeli ideolojileri bile u ! 
nıumî efkâra farkına vardırmadan1 
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sinsi sinsi kabul ettirmek için, başka 
memleketlerde olduğu gibi, bizde de 
nasıl çabaladıklarını görüyoruz. Bu 
sebebten, «sanat, sanat için» nazari- 
yesi altında acaba gizli ne maksad gü 
dülüyor şüphesi bugün dünden daha 
ziyade içimizde uyanmıya başlamışsa 
buîıu pek tabiî görmek lâzımgelir. O 
halde, bir tehlike çanı ile ürpermiş 
gibi uyanık durmak en doğru bir ha­
reket olur.
Avrupada, son zamanlarda, sinema 
larda gösterilen filmlerle sahnelerde 
oynanan piyeslere karşı eskisinden 
daha fazla bir hassasiyet, hattâ, bir 
kaygu, bir kuşku uyanacağını görü­
yoruz. Modern yaftalı, fakat hakikî 
ve gizli yaftası ahlâk bağlarını çürüt 
inek olan bazı şiirlere ve romanlara 
karşı da böyle bir tepki uyanmıştır. 
Dağınık bazı hâdiseler de bu şüphe ve 
tereddüdleri destekliyor. Nitekim 24 
Nisan tarihli Samedi-Soir gazetesi, 
Jean-Paul Sartre ismindeki, sanatta 
existentialisme felsefesinin muindi 
müellifin filme alınan bir piyesinin 
bir kadının hayatına mal olan haki­
ki faciasını bildiriyor. Kadın Madam 
Von Wachenfeld isminde İsveçli genç 
bir edebiyatçıdır ve Les jeux sont 
faist filmini seyrettikten son - 
ra dostlarile evine döndüğü za 
man müthiş bir teheyyüç için­
dedir. Evde filmin münakaşa­
sı yapılıyor ve nihayet bu za­
vallı kadın, birdenbire, ancak damla 
damla alman uyutucu bir mayiin dop 
dolu şişesini yakalayınca ağzına bo­
şaltıyor. Yanındakiler buna mâni o- 
îamıyorlar, olmağa vakit bulamıyor­
lar. Kadın derhal ölüyor. Bunun üze­
rine gerek film, gerek bu ölüm hâdise 
si etrafında bir adli tahkikat açılı­
yorsa da çabuk kapanıyor. Herhangi 
adi bir intihar hâdisesi gibi iş örtbas 
ediliyor. Fakat hâdiseyi bildiren ga­
zete: «Bundan sonra, Sartre, vicdanı 
üstünde bu ölümün azabını da taşı­
yacaktır» hükmünü yazmaktan çe­
kinmiyor.
22 Nisan 1948 tarihli Les Lettres 
Françaises gazetesinde Elsa Triolet 
imzalı ve «Les serpents, voila oes 
cochons!» isimli yazıda da bilhassa 
su satırlar dikkatimizi çekiyor; «Ki­
tap şimdi maddî ve fikri hayatına e- 
rişmiştir. Sinema gibi. Sinema için 
bir müdafaa komitesi mevcuttur. Ki 
tap için de böyle bir komite icad et­
mek lâzımdır: kötü bir Amerikan ede 
biyatı istilâsına, dampinge, rezalet ro 
manma, apaçık müstehcene karşı.»
Bu, hakikaten düşünülecek bir rre 
seledir. Fakat bizdeki kayıdsız, şartsız 
sanat sanat içinciler -hattâ en sâf bir 
niyetle hareket edenleri bile r Avru- 
padaki bu tepkilere karşı acaba ne 
düşünür, ne cevap bulup verebilirler? 
Fransa gibi edebî ve felsefî kültürü 
çok ileride olan memleketler için teb 
like sayılan eserlerin bize kitap ve 
sahne yolu İle kontrolsuz, münakaşa 
sız, uluorta getirilmesine nasıl göz 
yumabiliriz? Hakikat böyle olunca 
da, asıl yobazlık ne tarafta beliriyor, 
onu da bu satırları okuyan okuyucu­
larımın hükmüne bırakıyorum.
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